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fLuettelo 1/10 1944 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista säännök-
sistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetus-




päätöstä ja KHMP kansanhuoltomi-
nisteriön päätöstä, Kh ja numero kan-
sanhuoltovihkojen juoksevaa numeroa
asetuskokoelmassa, ST ja numerot
Säännöstelytiedoitusten ryhmää ja ala-
ryhmää sekä HT ja numerot Hintatie-
doitusten ryhmää ja numeroa.
Flanelli: Ks. Vaatetustarvikkeet.
Halot: Ks. Polttopuut.
Einestuotteet: Ks. Ravinto ja vir-
, vokkeet.
Hamppukuidut: Ks. Pellava.
KHMP hevosenkenkien ja kengitys-
naulojen jakelusta vuoden 1944 loka-
kuun 1 päivän ja 31 päivien välisenä
aikana; 29/9 -44. Askok. 663; Kli
250—255.
Hiili ja koksi: Ks. myös Polttoaineet.
ST 6/3.
Harjat:
Alumini: Ks. Metallit ja romu.
KHMP pesuharjojen ylimmistä vä-
hittäismyyntihinnoista; 15/2 -44. As-
kok. 119; Kh 35—38.
VNP kivihiilen, koksin ja hiilibri-
kettien kaupan ja kulutuksen sään-




VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.)
Kumottu 8 §:ää lukuunottamatta
13/1 -44. Askok. 65.
Hedelmät: Ks. myös Säilykkeet.
VNP ulkomaalta tuotujen hedelmien
kulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.
Askok. 548. .(Tied. 13.)
1 § muutettu 21/6 -41. Askok. 480.
(Tied. 61.)
ST 2/3.
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
ST 13/1.
Muutettu osittain 21/8 -44. Askok.
551.
KHMP kivihiilen ja koksin kulje-
tuksesta suoritettavista maksuista;
7/10 -42. Askok. 796; Kh 291—294.
HT 15/N:o 107.
ST 1/3.
Apilansiemenet: Ks. Siemenet ja sie-
menvilja.
KHMP ulkomaalta tuotujen hedel-
mien jakelusta; 9/6 -41. Askok. 420.
(Tieä. 60.)
Hillot: Ks. myös Säilykkeet.
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10 -41. Askok.
743. (Tied. 79.)
10 § muutettu 7/7 -42. Askok. 536;
Kh 178—188.Arpajaisvoitot:
VNP eräiden tarvikkeiden luovutta-
misesta arpajaisvoittoina sekä myy-
jäisissä ja huutokaupalla; .27/4 -44.
Askok. 284; Kh 92—99.
ST 1/3.
KHMP kotimaassa tuotettujen ome-
nien ylimmistä myyntihinnoista; 4/9
-44. Askok. 592; Kh 215—219.
HT 2/N:o 223.
1$ muutettu 19/12 -41. Askok. 920.
(Tied. 92.)
ST 2/3.
Autohiili ja -pilke: Ks. Moottori-
polttoaineet. Herneet: Ks. Vilja ja ravintokasvit
sekä siemenet ja siemenvilja.
Hevoset:





KHMP niiden autojen ilmoittamis-
velvollisuudesta, jotka eivät ole liiken-
teessä; 14/8 -44. Askok. 528; Kh
197—200.
KHMP marmelaadin ja hillon sään-
nöstelystä; 30/6 -43. Askok. 560; Kh
180—183.
ST 15/6.
Hinnantasausrahasto:VNP eräistä hevoskauppaa rajoitta-
vista määräyksistä; 23/9 -43. Askok.
765; Kh 283—284.
KHMP autorenkaiden tarkastusmak-
suista; 28/9 -44. Askok. 657; Kh
244—249.
3, 4 ja 5 § muutettu 31/12 -43.
Askok. 1110; Kh 399—402.
ST 2/4.
Laki hinnantasausrahastosta; 23/3
-44. Askok. 205; Kh 62—68.
Voimassa v. 1944 loppuun.
HT l/N:o 197.
ST 3/1.
KHMP eräistä hevoskauppaa rajoit-
tavista määräyksistä annetun valtio-
neuvoston päätöksen täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 18/1 -44. As-
kok. 57; Kh 13—17.
HT 18/N:o 230.
KHMP autoalan varaosa- ja tarvi-
kekaupan hinnoitteluperusteista; 10/5
-43. Askok. 435; Kh 130—132.




tun lain soveltamisesta; 23/3 -44.
Askok. 206; Kh 62—68.
HT l/N: o 198.
ST 3/1.
Asetus hintaneuvostosta; 21/5 -43.
Askok. 471; Kh 138—141.
HT l/N:o 15.
Hintaneuvosto :
Hevosenkengät ja kengitysnaulat :
VNP hevosenkenkien ja kengitys-
naulojen säännöstelystä; 10/6 -43.
Askok. 504; Kh 158—164.
10 § kumottu sekä 4, 5, 6 ja 7 5





mistuksen edistämisestä ja sen huol-
lon turvaamisesta; 21/5 -43. Askok.
470; Kh 138—141.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 15/6.
VNP, joka sisältää hintaneuvoston
ohjesäännön; 27/5 -43. Askok. 472;
Kh 138—141.
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoai-
neet.
Hintojen säännöstely: Ks. myös eri
tarvikkeiden kohdalta.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä hevosenkenkien ja kengi-
tysnaulojen säännöstelystä; 27/1 -44.
Askok. 83; Kh 21—28.
ST 6/3.
Hintaneuvoston päätös erinäisten
hintojen, maksujen ja työpalkkojen
korottamisen kieltämisestä; 6/11 -41.
Askok. 786. (Tied. 87.)
4402/44
HT l/N:o 19.
2VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
27 $ kumottu 27/4 -44. Askok. 284;
Kh 92—99.
HT l/N:o 57.
KBMP 30 päivänä joulukuuta 1941
annetun liikevaihtoverolain voimaan
tulosta johtuvista muutoksista tarvik-
keiden hintoihin; 8/1 -42. Askok.
16; Kh I—6.
1 $ muutettu 30/1 -42. Askok. 102;
Kh 27—30.
KHMP vaatturialan hinnoittelupe-





KHMP paperilankojen ja -kankai-
den hinnoitteluperusteista; 22/7 -44.
Askok. 492; Kh 180—184.
KHMP liikevaihtoverosta johtuvasta
majoitusliikkeiden oikeudesta koroittaa
huoneiden vuokrausmaksuja; 30/1 -42.
Askok. 103; Kh 27—30.
ST 12/10.
KHMP tekstiilituotteiden yleisistä
hinnoitteluperusteista; 23/12 -43. As-
kok. 1106; Kh 395—398.
HT 8/N:o 103.







luperusteista; 24/7 -44. Askok. 504;
Kh 189—192.
KHMP maahan tuojan oikeudesta
korottaa eräitä hintoja tullin korotuk-




KHMP kone- ja korjauspajojen ti-
laustöiden hinnoitteluperusteista; 13/9
-44. Askok. 623; Kh 229—231.
HT 18/N:o 227.
KHMP kaupan myyntipalkkioista;
21/12 -42. Askok. 1059; Kh 374—375.
5 § muutettu osittain 21/9 -44. As-
kok. 632; Kh 236—240.
Huoneistojen lämmitys:
HT l/N:o 119.
VNP, joka sisältää eräitä huoneis-
tojen lämmittämistä koskevia mää-
räyksiä; 2/12 -43. Askok. 956; Kh
377—383.KHMP eräiden maksujen vahvista-
misesta; 24/3 -43. Askok. 290; Kh
75—78.
ST 13/1.












teista; 12/10 -42. Askok. 793; Kh
288—289.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
27 § kumottu 27/4 -44. Askok. 284;
Kh 92—99.
HT 1/N":o 57.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-





keudesta vahvistaa eräitä hintoja;
20/3 -43. Askok. 260; Kh 68—72.
HT l/N:o 141.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok,
1025; Kh 366—.373.
HT l/N:o 114.
VNP eräiden tarvikkeiden luovutta-
misesta arpajaisvoittoina sekä myy-
jäisissä ja huutokaupalla; 27/4 -44.
Askok. 284; Kh 92—99.
ST 1/3.
Jauhatusmaksut:
KHMP, joka koskee elinkeinonhar-
joittajien vapauttamista hintakirjan
pitämisestä eräissä tapauksissa; 5/5
-43. Askok. 411; Kh 125—128.
HT l/N:o 149.
KHMP teollisuustuotteiden kustan-
nuslaskennasta; 6/7 -43. Askok. 577;
Kh 190—192.
Hylkeenrasva ja -traani: Jouhet:
VNP hylkeenrasvan ja -traanin





KHMP eräistä autokul j etusmak-
suista; 7/7 -43. Askok. 587; Kh
196—199.
5 § muutettu ja 4 a § lisätty 14/8
-44. Askok. 527; Kh 197—200.
HT 15/N:o 164 ST 9/2.
KHMP hylkeenrasvan ja -traanin
säännöstelystä annetun VNP:n sovel-
tamisesta; 1/3 -43. Askok. 195; Kh
49—52.
KHMP hylkeenrasvan ylimmistä
myyntihinnoista; 22/2-43. Askok. 170;
Kh 34—37.
HT l/N:o 58.
KHMP maahan tuotujen tarvikkei-
den hinnanvahvistuksen hakemisesta;
20/11 -43. Askok. 924; Kh 364—367.
HT 7/N:o 34. HT 2/N:o 42.




täessä annetun lain ja sen soveltami-
sesta annetun asetuksen toimeenpa-
nosta; 9/11 -39. Askok. 395.
VNP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 21/1 -43.
Askok. 67; Kh 10—12.
KHMP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 1/2 -43.
Askok. 106; Kh 19—22.
VNP .polttoaineita koskevasta ilmoi-
tusvelvollisuudesta; 13/1 -44. Askok.
31; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP polttoaineita koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta; 13/1 -44. As-
kok. 32; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP eräiden polttopuuhankinto-
jen ilmoitusvelvollisuudesta; 17/4 -44.
Askok. 266; Kh 87—91.
ST 13/2.
KHMP viljelysalojen ilmoittamis-
velvollisuudesta; 12/5 -44. Askok. 331;
Kh 120—126.
KHMP niiden autojen ilmoittamis-
velvollisuudesta, jotka eivät ole liiken-
teessä; 14/8 -44. Askok. 528; Kh
197—200.
KHMP sauva- ja taskulampunparis-
tojen ilmoittamisvelvollisuudesta; 8/9
-44. Askok. 606; Kh 220—222.
ST 14/3.
KHMP eräiden natriumsuolojen il-
moittamisvelvollisuudesta; 27/9 -44.
Askok. 656; Kh 244—249.
ST 7/1.
Jalkineet: Ks. Vaatetustarvikkeet.
KHMP tullimyllyjen ylimmistä jau-
hatusmaksuista; 9/5 -44. Askok. 327;
Kh 118—119.
KHMP jouhien ja karvojen ylim-
mistä myyntihinnoista; 12/10 -43. As-
kok. 820; Kh 322—326.
HT 14/N:o 43.
Juurikasvit: Ks. myös Peruna sekä
Sokerijuurikkaat.
KHMP eräiden juurikasvien sekä
kerä-, hapan- ja suolakaalin ylimmistä
hinnoista; 30/9 -43. Askok. 798; Kh
306—307.
Kumottu osittain 28/7 -44. Askok.
496; Kh 185—188.
KHMP suolatun sillin ylimmistä
myyntihinnoista; 8/1 -42. Askok. 15;
Kh I—6.
KHMP eräiden juurikasvien ylim-
mistä hinnoista; 28/7 44. Askok. 496;
Kh 185—188.
HT 2/N:o 42.
Juusto: Ks. Ravintorasvat ja maito.
Kaasutoimet: Ks. myös Moottoriajo-
neuvojen korjaukset.
KHMP moottorialuksiin asennetta-
vien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä;
23/5 -41. Askok. 354. (Tied. 55.)
HT 3/N:o 23.
KHMP suolakalan kuljetuksesta
eräillä alueilla; 26/11 -42. Askok. 928;
Kh 340—348.
3 ja 5 § muutettu 7/9 -44. Askok.
608; Kh 223-226.
ST 3/5.
KHMP suolatun ja jäädytetyn lo-
hen, taimenen ja forellin ylimmistä










puu- ja puuhiilikaasuttimien raken-
teesta, asennuksesta ja käytöstä;





KHMP suolatun merikalan taka-
varikoimisesta ja luovutusvelvollisuu-




VNP karbidin säännöstelystä; 9/9
-43. Askok. 745; Kh 267—269.
ST 13/6
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset karbidin säännöstelystä;
9/9 -43. Askok. 746; Kh 267—269.
ST 13/6.
KHMP puu- ja puuhiilikaasutti-
mien säännöstelystä; 4/5 -42. Askok.
383; Kh 124—125.
12, 14 ja 16 § muutettu 4/10 -43.
Askok. 813; Kh 315—316.
ST 15/5.
Karja: Ks. Liha.
KattopäreetKHMP valmiin lipeäkalan ylimmistä




höyläysmaksuista; 27/5 -43. Askok.
474; Kh 142—145.
HT 18/N:o 155.
KHMP kalan säännöstelystä; 26/4
■44. Askok. 323; Kh 112—117.
ST 3/5.
KHMP savustetun kalan ylimmistä
myyntihinnoista; 4/7 -44. Askok. 434;
Kh 165—170.
KHMP kattopäreiden ylimmistä





Kauppa- ja teollisuusrahasto :
KHMP tuoreen ja jäädytetyn kalan
ylimmistä myyntihinnoista; 4/7 -44.
Askok. 445; "kh 171—172.
KHMP teen ylimmistä myyntihin-
noista; 12/2 -41. Askok. 115. (Tied.
36.)
HT 4/N:o 4.
Kaupan ja tuotannon rajoittaminen:
Ks. Eationalisointi.
HT 3/N:o 205.
KHMP kahvin ylimmistä myynti-
hinnoista ja kaupassa sallituista kah-
vinsekoituksista; 1/12 -41. Askok.
576. (Tied. 94.)




KHMP suolatun kalan ylimmistä
myyntihinnoista; 4/7 -44. Askok. 446;
Kh 171—172.
VNP kahvin, kahvinkorvikkeen, kah-
vinvastikkeen ja teen säännöstelystä;
20/1 -44. Askok. 60; Kh 18—20.
ST 4/1. .
KHMP kala-astioiden ylimmistä
myyntihinnoista; 30/6-43. Askok. 557;
Kh 177—179.
Kala-astiat:
Kaura: Ks. Vilja ja ravintokasvit.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-





koskevalta osalta; 4/7 -44. Askok.
432; Kh 165—170.
Laki kauppa- ja teollisuusrahas-
tosta; 10/1 -41. Askok. 17.




KHMP kaupassa sallitusta kahvin-
vastikkeesta ja sen ylimmistä myynti-





kengänpohjien ja -korkojen tuotan-
non ja viennin säännöstelystä; 10/6
-43. Askok. 509; Kh 158—164.
ST 12/7.
KHMP puuvanteisten kala-astioiden
ylimmistä myyntihinnoista; 4/7 -44.
Askok. 432; Kh 165—170.
HT 12/N:o 59.
Kengänpohjat ja -korot:
HT 4/N:o 52. VNP kananmunien säännöstelystä;
9/7 -42. Askok. 556; Kh 193—195.
4 ja 16 § muutettu sekä 7 a § li-
sätty 9/9 -43. Askok. 749; Kh 270—
273.
KHMP kenkien vaneri- ja puupoh-
jien ja puukorkojen ylimmistä myyn-




VNP silakan jalostuksen ja varas-
toimisen säännöstelystä; 1/3 -41. As-
kok. 151. (Tied. 38.)
ST 3/3.
VNP kalaa ja kalatuotteita koske-
vista säännöstelytoimenpiteistä; 10/3
-41. Askok. 173. (Tied. 40.)
ST 3/5.
HT 12/N:o 174.
KHMP kide- ja tablettisakariinin
kaupasta ja ylimmistä myyntihin-




KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kananmunien säännöste-
lystä; 9/7 -42. Askok. 557; Kh 193
—195.
KHMP tuoreen sillin ylimmistä
myyntihinnoista; 24/11 -41. Askok.
809. (Tied. 89.)
VNP keinotekoisten makeuttamis-
aineiden säännöstelystä; 28/10 -43.
Askok. 854; Kh 337—343.
KHMP kananmunien luovutusvel-
vollisuudesta 1 päivänä lokakuuta
1944 alkavana luovutusvuotena; 18/9
-44. Askok. 628; Kh 236—240.
ST 3/3.HT 3/N:o 20. ST 4/4.
4KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä keinotekoisten makeutta-
misaineiden säännöstelystä; 1/11 -43.





KHMP eräiden natriumsuolojen il-
moittamisvelvollisuudesta; 27/9 -44.
Askok. 656; Kh 244—249.
ST 7/1.
Kiilloitusvaha ja kengänkiillokkeet:
KHMP kiilloitusvahojen ja kengän-
kiillokkeiden laatuvaatimuksista ja
ylimmistä myyntihinnoista; 28/8 -44.
Askok. 588; Kh 215—219.
HT 7/N:o 221.
Kuljetukset: Ks. myös Alusten käyt-
töönotto.
VNP keskitetystä liikenteestä; 22/10
-42. Askok. 825; Kh 299—301.
3 ja 13 § muutettu 30/9 -43. As-
kok. 792; Kh 296—305.
13 a § muutettu 30/12 -43. Askok.
1107; Kh 399—402.
1 ja 9 § muutettu 16/3 -44. Askok.
196; Kh 56—61.




suista; 7/7 -43. Askok. 587; Kh 196
—199.
5 § muutettu ja 4 a $ lisätty 14/8









KSMP autojen käytöstä pidettä-
västä ajokirjasta; 30/9 -43. Askok.
793; Kh 296—305.
ST 15/6.
KHMP kirje- tai kirjoituspaperi- ja
kirjekuoripakkausten valmistuksesta ja






Kivihiili: Ks. Hiili ja koksi.
VNP kumirenkaiden säännöstelystä;
8/1 -42. Askok. 38; Kh 7—12.
ST 10/3.
Koelypsyvelvollisuus : Ks. Tarkkailu.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kumirenkaiden säännöste-
lystä; 8/1 -42. Askok. 39; Kh 7—12.
ST 10/3.
Konepajojen korjaustyöt: VNP luonnon- ja tekokumin sään-




KHMP kone- ja korjauspajojen
korjaus-' ja tilaustöiden hinnoittelu-





KHMP eräiden kumitavaroiden val-
mistuksen kieltämisestä; 29/4 -43.
Askok. 402; Kh 118—122.
KHMP luonnon- ja tekokumin sään-
nöstelystä annetun VNP:n soveltami-









KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset konttorikoneiden säännös-








Kutomatepllisuustuotteet : Ks. Vaate-
tustarvikkeet.
KHMP kutteripurujen ja sahajau-
hojen ylimmistä myyntihinnoista;
30/4 -43. Askok. 433; Kh 129—132.
HT 12/N:o 147.ST 1/8.
KHMP vuoden 1944 lokakuun ai-
kana ostokorteilla hankittavien tar-
vikkeiden määristä; 16/9 -44. Askok.
642; Kh 241—243.
Kutteripuru:
Kuusen kuori: Ks. Parkitusaineet,
ST 3/2.
KHMP kosmeettisten aineiden val-
mistuksesta ja kaupasta; 1/12 -43.






myyntihinnoista; 9/6 -43. Askok. 507;
Kh 158—164.
Kotieläimet: Ks. Liha. HT 12/N:o 159. ST 3/2.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025; Kh 366—373.
KHMP leikkikalujen valmistuksesta:
6/8 .43. Askok. 676; Kh 233—237.




kioista; 19/4 -44. Askok. 285; Kh
92 99.
HT 18/N:o 202.
Liha: Ks. myös Poronliha ja -taljat.
KHMP lihan lisäluovutusvelvolli-
suudesta; 18/6 -43. Askok. 548; Kh
175—176.
KHMP nautayksiköltä 1 päivänä
heinäkuuta 1943 alkaneena luovutus-
vuotena luovutettavista lihamääristä
ja luovutuksen ajasta; 1/7 -43. Askok.
579; Kh 190—192.
Muutettu osittain 2/11 -43. Askok.
879; Kh 352—356.
KHMP lihan lisäluovutusvelvolli-
suudesta; 1/4 -44. Askok. 244; Kh
72—76.
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta;
22/6 -44. Askok. 411; Kh 154—156.
KHMP lihan luovutusvelvollisuu-
desta; 22/6 -44. Askok. 412; Kh
154—156.
KHMP sian nylkemisestä aiheutu-
vista poikkeuksista lihan luovutusvel-
vollisuutta ja lihan säännöstelyä kos-
keviin määräyksiin; 21/6 -44. Askok.
416; Kh 157—161.
ST 3/2.
KHMP nautayksiköltä 1 päivänä
heinäkuuta 1944 alkaneena luovutus-
vuotena luovutettavista lihamääristä
ja luovutuksen ajasta; 1/7 -44. As-
kok. 430; Kh 165—170.
VNP siirtoväen vapauttamisesta li-
han luovutusvelvollisuudesta sekä lihan
lisäluovutusvelvollisuudesta eräissä ta-
pauksissa; 10/8 -44. Askok. 521;
Kh 193—196.
KHMP lihan luovutusvelvollisuuden
voimaan saattamisesta sikojen osalta
Suomesta vuokrattuna olleella alueella;
17/8 -44. Askok. 563; Kh 203—205.
5Säännöstely:
VNP lihan säännöstelystä; 6/5 -43.
Askok. 407; Kh 123—124.
1 § muutettu 8/7 -43. Askok. 585;
Kh 193—195.
KHMP sallittujen lihajalosteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 19/8 -44.
Askok. 566; Kh 206—207.
HT 3/N:o 33.
Länget:
6 § muutettu 28/9 -44. Askok. 659;
Kh 250 —255.
ST 3/2.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä lihan säännöstelystä; 31/1
-44. Askok. 90; Kh 29—30.





veren hinnasta; 7/8 -41. Askok. 613.
(Tied. 65.)
KHMP lankien ja niiden valmistuk-
seen käytettyjen länkipuiden ylim-
mistä myyntihinnoista; 25/5 -44. As-
kok. 380; Kh 134—141.
HT 12/N:o 212.
Voimaantulosäännös muutettu 14/4
-44. Askok. 265; Kh 87—91.
Lisätty 1 }:n 1 mom. 4a kohta ja
muutettu 4 kohta sekä 3 ja 4 §
11/5 -44. Askok. 330; Kh 120—126.
12 § muutettu 25/5 -44. Askok.
358; Kh 132—133.
HT 7/N:o 11.
Maito: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito.
KHMP liimalappujen ja krominah-
kalastujen ylimmistä myyntihinnoista;




3/5 -44. Askok. 307; Kh 104—108.
ST 2/1.
Makeiset:
14 ja 17 § muutettu 22/7 -44.
Askok. 491; Kh 180—184.
ST 3/2.
KHMP sian teuraspainorajan väli-
aikaisesta alentamisesta; 16/5 -44.
Askok. 333; Kh 120—126.
VNP liiman säännöstelystä; 17/6
-43. Askok. 541; Kh 169—174.
Kumottu luuliiman osalta 22/9 -44.
Askok. 652; Kh 244—249.
ST 7/8.
KHMP eräiden makeistuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 1/7 -42.
Askok. 533; Kh 178—188.
HT 4/N:o 65.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä liiman säännöstelystä;
17/6 -43. Askok. 542; Kh 169—174.
ST 3/2.
KHMP sian nylkemisestä aiheutu-
vista poikkeuksista lihan luovutusvel-
vollisuutta ja lihan säännöstelyä kos-





nistä; 17/8 -42. Askok. 689; Kh 239
—241.
VNP kotimaassa valmistetun luulii-
man vapauttamisesta säännöstelystä ja









teista; 25/2 -43. Askok. 191; Kh
40—48.
Hinnat: Makeuttamisaineet: Ks. Keinotekoiset
makeuttamisaineet sekä Sokeri jaLaki kotimaassa tuotetun häränli-
han hintojen vakauttamisesta; 21/5




Lumput: Ks. Villa ja lumput.
siirappi.
KHMP luiden ylimmistä myynti-
hinnoista; 29/4 -43. Askok. 385; Kh
109—117.
VNP kotimaassa tuotetun härän-
lihan hintojen vakauttamisesta anne-
tun lain soveltamisesta; 23/7 -43.
Askok. 616; Kh 209—213.
3 § muutettu 10/2 -44. Askok. 118;
Kh 35—38.
HT 3/N:o 148.
VNP eläinluiden käytöstä teollisuu-




hintojen, maksujen ja työpalkkojen
korottamisen kieltämisestä: 6/11 -41.
Askok. 786. (Tied. 87.)
Maksut: Ks. myös eri tarvikkeiden
kohdalta sekä Hintojen säännös-
ST 14/1.
Luurouhe ja -ryynit: HT l/N:o 19.
HT 3/N:o 168.
KHMP lihan hinnoitteluperusteista
ja hinnoista; 24/5 -43. Askok. 468;
Kh 133—137.
KHMP luurouheen ja luuryynien
ylimmistä hinnoista; 28/5 -42. Askok.
447; Kh 142—149.
HT 5/N:o 53.6, 7 ja 12 § muutettu sekä
tehty
1 §:ään lisäys 24/8 -43. Askok. 709*;
Kh 252—253.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
HT l/N:o 57.
5 $ muutettu ja 8 a $ lisätty 20/11
-43. Askok. 927; Kh 368—370.
11, 13 ja 14 § muutettu 4/7 -44.
Askok. 433; Kh 165—170.
ST 3/2. HT 3/N:o 26.
27 § kumottu 27/4 -44. Askok. 284;
Kh 92—99.
Mallasjuomat: Ks. myös Ravinto ja
virvokkeet.
Lyijykölit :
Lyijy: Ks. Metallit ja romu.
VNP mallasjuomien kulutuksen
säännöstelystä; 29/5 -41. Askok. 376.
(Tied. 58.)
1, 4 ja 5 $ muutettu 26/6 -41.
Askok. 497. (Tied. 63.)
VNP lyijykölillä varustettujen alus-
ten sekä lyijykölien luovutuksen sään-
nöstelystä; 30/7 -43. Askok. 643; Kh
223—227.KHMP savustetun ja suolatun .li-
han ylimmistä myyntihinnoista Oulun
ja Lapin lääneissä; 22/9 -43. Askok.
775; Kh 285—287.
1 § kumottu 19/8 -44. Askok. 566;
Kh 206—207.
ST 15/6.
VNP lämpimän veden jakelun sään-
nöstelystä; 27/11 -41. Askok. 811.
(Tied. 90.)
ST 13/1.
Lämmin vesi: ST 4/2.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä mallasjuomien kulutuksen
säännöstelystä; 26/7 -41. Askok. 584.
(Tied. 64.)
ST 4/2.
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;
28/10 -43. Askok. 851; Kh 337—
343.
KHMP I veroluokan mallasjuoman
ylimmistä hinnoista; 27/10 -42. As-
kok. 833; Kh 304—308.
HT 3/N:o 171.
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
ST 3/4. ST 13/1. HT 4/N:o 39.
6KHMP talouskalaan ylimmistä
myyntihinnoista; 7/4 -43. Askok. 322;
Kh 89—90.
HT 4/N:o 31.
Meijerit: Ks. Kavinto- ja ruokaras-
vat sekä maito.
Mallasohra: Ks. Siemenet ja siemen-
vilja.
Maltaat:
KHMP ruismaitaan ylimmistä myyn-




VNP kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 589. (Tied.
76.)
ST 6/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuparin kulutuksen sään-
nöstelystä; 31/7 -41. Askok. 590.
(Tied. 76.)
•ST 6/4.
Marjat: Ks. myös Säilykkeet
KHMP kupari- ja kupariseosromu-
jen sekä kupari- ja kupariseosjättei-
den ylimmistä hinnoista; 8/9 -42.
Askok. 756; Kh 272—276.
HT 13/N:o 100.
VNP marjojen kaupan ja kuljetuk-




VNP tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 952. (Tied. 93.)
KHMP marjojen kaupan ja kulje-
tuksen säännöstelyn soveltamisalasta
annetun kansanhuoltoministeriön pää-
töksen muuttamisesta; 15/7 -43. As-
kok. 589; Kh 196—199.




KHMP eräiden marjojen ylimmistä
myyntihinnoista; 11/7 44. Askok. 461;
Kh" 173—174.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 953. (Tied. 93.)
ST 6/4.
HT 2/N:o 46.
KHMP, joka sisältää kuparin, ti-
nan, lyijyn ja nikkelin käyttöä rajoit-




KHMP betoni- ja kaupparaudan,
rauta- ja galvanoitujen levyjen, be-
tonierikoisteräksen ja betoniteräsver-
kon ylimmistä tukkumyyntihinnoista;
22/4 -43. Askok. 382; Kh 109—117.
1 § muutettu osittain 5/8 -43. As-
kok. 675; Kh 233—237.
Marmelaadi: Ks. myös Säih-kkeet. Mämmi:
Kumottu osittain 30/6 -43. Askok.
560; Kh 180—183.
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10 -41. Askok.
743. (Tied. 79.)




KHMP marmelaadin ja hillon sään-










28/10 -43. Askok. 856; Kh 337—343.
Nahkavalmisteet:
3, 4 ja 5 § muutettu 31/12 -43.




teluperusteista; 24/7 -44. Askok. 504;
Kh 189—192.
Lisäys 1 §:n 1 mom. 13/4 -44. As-




KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10 -41. Askok.
743. (Tied. 79.)




purkaus-, puhdistus- ja kokoamismak-
suista; 28/9 -44. Askok. 661; Kh
250—255.
HT 18/N:o 231.








neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
KHMP keinotekoisesti makeutettu-
jen ja makeuttamattomien luonnon-
mehujen sekä tuoremehujen kaupasta
ja ylimmistä myyntihinnoista; 18/10
.43. Askok. 839; Kh 328—333.
2 ja 3 $ muutettu 21/9 -44. As-
kok. 644; Kh 241—243.
Moottoripolttoaineet: Ks. myös Nes-
Voimassa v. 1948 loppuun.
HT 2/N:o 116. ST 8/7.ST 13/1.
KHMP autohiilen valmistuksen ra-
joittamisesta eräillä alueilla; 22/1 -41.
Askok. 66. (Tieä. 32.)
ST 13/4.
KHMP autohiilen laatuvaatimuk-
sista ja ylimmistä myyntihinnoista;
1/4 -42. Askok. 268; Kh 82—84.
HT 13/N:o 35.
KHMP autohiilen ja -pilkkeen
ylimmistä tukkumyyntihinnoista; 31/8
-42. Askok. 720; Kh 258—261.
Kumottu autopilkettä koskevalta
osalta 14/7 -44. Askok. 478; Kh
178—179.
KHMP moottoripilkkeen laatuvaa-
timuksista ja ylimmistä hinnoista:
14/7 -44. Askok. 478;' Kh 178—179.
HT 13/N:o 36.
KHMP kiellosta käyttää koivu-
puuta autohiilen valmistukseen Hel-
singin, Vaasan ja Lounais-Suomen
metsänhoitolautakuntien toimialueilla;
11/9 -44. Askok. 622; Kh 229—231.
ST 13/4.
Myyntihinnat: Ks. eri tarvikkeiden
kohdalta sekä Hintojen säännös-
tely.
KHMP mämmin säännöstelystä ja
ylimmistä myyntihinnoista; 21/2 -44.




den ja nahkavalmisteiden valmistuk-
sen kieltämisestä; 21/9 -42. Askok.
769; Kh 279—283.
1 $ osittain muutettu 15/3 -43.
Askok. 231; Kh 60—65.
KHMP kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden, jalkineiden, na.
han ja nahkavalmisteiden jakelupiste-
määristä; 30/3 -43. Askok. 305; Kh
85—88.
Lisäys 2 §: ään 26/5 -44. Askok.
381; Kh 134—141.
2 §:ää muutettu osittain 21/9 -44.
Askok. 643; Kh 241—243.
VNP tekstiili- ja nahkatarvikkeiden
säännöstelystä; 23/9 -43. Askok. 777;
Kh 288—291.
11 § kumottu 27/4 -44. Askok.
284; Kh 92—99.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tekstiili- ja nahkatarvik-
keiden säännöstelystä; 23/9 -43. As-
kok. 778; Kh 288—291.
3 § kumottu sekä 2 ja 5 § muutettu
31/1 -44. Askok. 109; Kh 31—34.
16 ja 17 § muutettu 27/4 -44. As-
kok. 303; Kh 104—108.
KHMP upseerivöiden ja olkahihno-
jen osto-oikeuden rajoittamisesta;








VNP kauran ja perunan luovutus-
velvollisuudesta vuoden 1944 sadosta;
2/3 -44. Askok. 194; Kh 56—61.




KHMP lumppujen ja naudankarvo-
jen säännöstelystä; 4/3 -43. Askok.
203; Kh 53—55.
ST 8/1.




KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1944 sadosta koskevia määräyk-




Naulat: Ks. Valssilanka ja -naulat.
Nestemäiset polttoaineet
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta;
11/7 -41. Askok. 549.
KHMP paperilankojen ja -kankai-
den hinnoitteluperusteista; 22/7 -44.
Askok. 492; Kh 180—184.
HT 12/N:o 206.
Parkitusaineet:
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuuden lieventä-
misestä tulvavahingon johdosta; 13/7
-44. Askok. 474; Kh 175—177.
ST 2/1.
VNP kuusen kuoren luovutusvelvol-
lisuudesta ja keräilyn säännöstelystä
eräillä puutavaran varastoimisalueilla;
11/2 -43. Askok. 158; Kh 29—33.
KHMP varhaisperunan luovuttami-
sesta vuonna 1944; 28/7 -44. Askok.
507; Kh 189—192.
ST 13/6.
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimisvelvollisuu-
desta; 11/7 -41. Askok. 550.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, kauran ja perunan
luovutusvelvollisuudesta vuoden 1945





KHMP kuusen kuoren luovutusvel-
vollisuudesta ja keräilyn säännöste-
lystä eräillä puutavaran varastoimis-
alueilla; 15/2 -43. Askok. 159; Kh
29—33.




neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käy-
tön edistämisestä; 3/12 -43. Askok.
955; Kh 377—383.
Voimassa v. 1948 loppuun.
Säännöstely :
VNP perunan säännöstelystä; 5/8
-43. Askok. 651; Kh 231—232.
2, 4, 21, 24 ja 27 § muutettu sekä





säännöstelystä; 20/1 -44. Askok. 46.
ST 13/6.
VNP paloöljyn säännöstelystä; 20/1
-44. Askok. 54; Kh 13—17.
KHMP kuituöljypellavan ja öljy-
pellavan varsien ylimmistä myynti-
hinnoista; 19/10 -43. Askok. 840;
Kh 334—336.
HT 8/N:o 176.
KHMP lihdatun pellavan ja hamp-
pukuidun säännöstelystä; 1/11 -43.




KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä perunan säännöstelystä;
12/8 -43. Askok. 677; Kh 233—237.
ST 2/2.
KHMP oikeudesta syöttää perunaa
eläimille; 17/6 -44. Askok. 399; Kh
144—147.Nikkeli: Ks. Metallit ja romu.
Nylkemispalkkiot:




KHMP siitä korvauksesta, joka suo-
ritetaan määräaikana luovuttamatta
jätetyistä perunoista, ruokajuurikas-
veista ja korsirehuista; 5/2 -43. As-




HT 2/N:o 137.Omenat: Ks. Hedelmät
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä leipäviljan ja perunan
luovutusvelvollisuudesta vuonna 1913
alkavana satokautena annetun valtio-
neuvoston päätöksen soveltamisesta ja
täytäntöönpanosta; 18/10 -43. Askok.
824; Kh 327.
6 ja 11 J muutettu 26/4 -44. As-
kok. 294; Kh 100—103.
VNP vuonna 1943 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-
settavista hinnoista; 17/6 -43. Askok.
526; Kh 165—168.
4 § muutettu 23/7 -43. Askok. 617;
Kh 209—213.
Ostokortit:
KHMP uuden ostokortin antami-
sesta kadonneen kortin tilalle; 30/3
-43. Askok. 291; Kh 75—78.
2 ja 3 § muutettu 31/8 -43. Askok.
774; Kh 285—287.
2 $ muutettu 7/10 -43. Askok. 814;
Kh 317—321.








-44. Askok. 91; Kh 29—30.
ST 2/1.
1 § muutettu 29/4 -44. Askok. 291;
Kh <i^—99.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1943
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista anta-
man päätöksen soveltamisesta; 3/8
-43. Askok. 644; Kh 223—227.
2 ja 3 § muutettu 30/10 -43. As-
kok. 860; Kh 344—351.
HT 2/N:o 169.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 9/12 -43. Askok. 962; Kh
384—386.1 §:n 1 kohta, 2, 4 a ja 5 § muu-
tettu 28/9 -44. Askok. 673; Kh 256—
259.
KHMP leipäviljan ja perunan sato-
luvuista ja luovutusajoista; 27/12 -43.
Askok. 1111; Kh 403—404.




ja niiden jakelusta; 30/8 -44. Askok.
612; Kh 227—228.
VNP vuonna 1944 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-




KHMP perunan laatu- ja kauppa-
siemenen ylimmistä myyntihinnoista;
6/4 -44. Askok. 250; Kh 77—80.
ST 2/1. HT 5/N:o 200.
8KHMP vuonna 1944 tuotetusta pe-
runasta saadun laatu- ja valiosieme-
nen ylimmistä myyntihinnoista; 19/4
-44. Askok. 286; Kh 92—99.
HT 5/N:o 203.
VNP polttoaineita koskevasta ilmoi-
tusvelvollisuudesta; 13/1 -44. Askok.
31; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP perunan ylimmistä myynti-
hinnoista; 1.2/7 -44. Askok. 462; Kh
173—174.
HT 2/N:o 37.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1944
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja
perunasta maksettavista hinnoista an-
taman päätöksen soveltamisesta; 19/8
-44. Askok. 565; Kh 203—205.
HT 2/N:o 99.
KHMP polttoaineita koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta; 13/1 -44. As-
kok. 32; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP polttohakkeiden ylimmistä






saannin turvaamisesta eräissä tapauk-
sissa; 24/8 -44. Askok. 581; Kh
208—212. .
VNP perunatärkkelyksen säännös-








KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä perunatärkkelyksen sään-
nöstelystä; 2/9 -43. Askok. 741; Kh
262—266.
Polttopuu: Ks. myös Polttoaineet.
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/6 -40. Askok. 313.
4, 6 ja 15 J muutettu 30/12 -42.
Askok. 1060; Kh 376—381.
17 § kumottu osittain 30/12 -43.
Askok. 1064; Kh 392—394.
Voimassaoloaika pitennetty v. 1944




KHMP peruna jauhon ylimmistä




ST 13/2. HT 15/N:o 83.
KHMP pesu- ja likoonpanojauhei-
den ylimmistä myyntihinnoista; 9/5
-44. Askok. 329; Kh 120—126.
HT 7/N:o 207.
Asetus polttopuun saannin turvaa-
misesta annetun lain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 21/6 -40.
Askok. 314.
11 $ muutettu 30/12 -42. Askok.
1062; Kh 376—381.
Voimassaoloaika pitennettv v. 1944
loppuun 30/12 -42. Askok. 1063; Kh
376—381.
Pilaantuvat elintarvikkeet:
VNP helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden luovuttamisesta; 23/6 -41.




21/6 -40. Askok. 334 ja 22/10 -40.
Askok. 568 (Tied. 16) sekä 8/8 -41.
Askok. 611. (Tied. 65).Polkupyörät :
KHMP kotimaisten polkupyörien
laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyn-
tihinnoista; 25/5 -44. Askok. 379;
Kh 134—141.
KHMP polttopuuvarastojen takava-





suista 7/7 -43. Askok. 587; Kh 196—
199.
ST 13/3.
Polttoaineet: Ks. myös Hiili ja
koksi, Kiinteät ja Nestemäiset
polttoaineet, Polttopuut tai Polt-
toturve.
5 § muutettu ja 4 a § lisätty 14/8
-44. Askok. 527; Kh 197—200."
HT 15/N:o 164.
VNP polttoaineiden käytön säännös-
telemisestä eräillä paikkakunnilla;
21/12 -39. Askok. 507.
HT 33/N:o 220.
VNP polttopuiden ylimmistä hin-
noista; 8/7 -43. Askok. 602; Kh 204
—208.
8 s:n 19 kohta ja 10 § muutettu
23/3 -44. Askok. 208; Kh 62—68.
HT 13/N:o 32.
ST 13/1.
KHMP polttopuun kaupan säännös-
telystä sekä valtion edustajan mää-
räämisestä polttopuun saannin turvaa-
misesta annetussa laissa edellytettyjä
toimenpiteitä varten; 28/8 -43. As-
kok. 711; Kh 254—256.
3 § muutettu 11/4 -44. Askok. 252;
Kh 81—84.
VNP polttoaineen hankinnan ja ja-
kelun keskittämisestä sekä polttoaine-
päällikön asettamisesta kuntiin; 11/10
■41. Askok. 730. (Tied. 80.)
ST 13/1.
KHMP, joka sisältää puun, kivi-
hiilen, koksin ja hiilibrikettien käyt-
töä rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42.
Askok. 741; Kh 266—271.
Poronliha ja -taljat
ST 13/3.
ST 13/1. ST 3/2.ST 13/2.
Laki eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi;
22/10 -43. Askok. 834; Kh 328—
333.
VNP eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi
annetun lain täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta; 22/10 -43. Askok. 835;
Kh 328—333.
VNP polttopuun luovutusvelvollisuu-
desta; 17/2 -44. Askok. 133; Kh
39—44.
2 § muutettu 24/8 -44. Askok. 582;'
Kh 208—212.
KHMP eräiden polttopuuhankinto-
jen ilmoitusvelvollisuudesta; 17/4 -44.
Askok. 266; Kh 87—91.
ST 13/2.
KHMP kiellosta kuljettaa poltto-
puuta Ahvenanmaan maakunnan
alueelta; 20/4 -44. Askok. 287; Kh
92—99.
KHMP polttopuun ylimmistä kul-
jetusmaksuista sisävesi- ja rannikko-
liikenteessä purjehduskaudella 1944;
5/6 -44. Askok. 387; Kh 142—143.
9 § muutettu 30/9 -44. Askok. 674;
Kh 256—259.
KHMP polttopuun luovutusvelvolli-
suudesta eräillä Viipurin ja Kuopion
lääneihin kuuluvilla alueilla; 26/8
-44. Askok. 583; Kh 208—212.
ST 13/2.
Polttoturve: Ks. myös Polttoaineet.
VNP myytäväksi tarkoitetun poltto-
turpeen laatuvaatimuksista ja turpeen
kuljetuksen säännöstelystä; 4/5 -44.
Askok. 321; Kh 112—117.
ST 13/3.
KHMP myytäväksi tarkoitetun polt-
toturpeen laatuvaatimuksista ja eräistä
hinnoitteluperusteista sekä polttotur-
peen rautatiekuljetuksen säännöste-
lystä; 4/5 -44. Askok. 322; Kh 112
—117.
KHMP polttoturpeen ylimmistä
hinnoista; 11/9 -44. Askok. 625; Kh
232—235.
VNP polttoturpeen luovutuksen ja
kulutuksen säännöstelystä; 14/9 -44.
Askok. 624; Kh 232—235.
ST 13/3.
KHMP pistoturpeen käytöstä ja
luovutuksesta; 22/9 -44. Askok. 653;
Kh 244—249.
VNP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta; 2/10 -42. Askok. 780; Kh 285.
6, 8, 9 ja 10 § muutettu sekä 8a }
lisätty 26/8 -43. Askok. 703; Kh 247
—251.
KHMP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta annetun VNP:n täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 8/10 -42.
Askok. 797; Kh 291—294.
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kli 152—
157.




ST 3/2. VNP eräiden havupuutuotteiden
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta; 10/6 -43. Askok. 506; Kh 158
—164.
KSMP poronlihan ja porontaljojen
vlimmistä myyntihinnoista; 24/9 -43.
Askok. 781; Kh 292—295.
HT 3/49; 9/14. ST 12/10.
KHMP sahatavaran tuotannon sään-
nöstelystä; 10/9 -43. Askok. 755; Kh
276—278.
Porsaat ja siat:
VNP porsaiden ylimmistä myynti-
hinnoista annetun VNP:n kumoami-
sesta ja kansanhuoltoministerien oi-
keuttamisesta määräämään porsaiden






mistä myyntihinnoista; 20/7 -43.
Askok. 619; Kh 209—213.
HT 14/N:o 167.
ST 12/7.
VNP kuivaparistojen ja radiotar-
vikkeiden säännöstelystä; 2/3 -44.
Askok. 149; Kh 45—51.
KHMP sian teuraspainorajan väli-
aikaisesta alentamisesta; 16/5 -44.
Askok. 333; Kh 120—126.
KHMP eräiden puutuotteiden vien-





tuotannon ja viennin säännöstelystä;
10/1 -44. Askok. 26; Kh 6—B.
KHMP radioputkien julistamisesta





voimaan saattamisesta sikojen osalta
Suomesta vuokrattuna olleella alueella;
17/8 -44. Askok. 563; Kh 203—205.
ST 12/10.
VNP eräistä paperi- ja kaivospuun
sekä koivupropsin käyttö- ja kuljetus-
rajoituksista; 13/4 -44. Askok. 247;
Kh 77—80.
KHMP sauva- ja taskulampun-
paristojen ilmoittamisvelvollisuudesta:
8/9 -44. Askok. 606; Kh 220—222.
ST 14/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuivaparistojen säännöste-
lystä; 8/9 -44. Askok. 607; Kh 220
222
ST 3/2.
KHMP porsaiden ylimmistä myynti-
hinnoista. 18/9 -44." Askok. 629. Kh
236—240.
ST 13/2.
KHMP eräistä paperi- ja kaivos-
puun sekä koivupropsin käyttö- ja
kuljetusrajoituksista; 17/4 -44. As-
kok. 267; Kh 87—91.HT 3/N:o 47.
ST 14/3
KHMP nyljettävien sikojen paino-
rajasta; 29/9 -44. Askok. 662; Kh
250—255.
KHMP radioputkien säännöstelystä;
21/9 -44. Askok. 630; Kh 236—240.
ST 14/3.ST 13/2.
KHMP kiellosta käyttää koivu-
puuta autohiilen valmistukseen Hel-
singin, Vaasan ja Lounais-Suomen
metsänhoitolautakuntien toimialueilla;
11/9 -44. Askok. 622; Kh 229-—231.
ST 3/2.
Rasvat: Ks. Eavinto- ja ruokarasvat




mistä myyntihinnoista; 5/6 -44. As-





mistä sahausmaksuista; 24/5 -43.




ja ylimmistä myyntihinnoista; 27/6
-44. Askok. 418; Kh 157—161.
HT 14/N:o 158.
VNP eräistä tuotannon ja kaupan
rajoittamista koskevista toimenpi-
teistä; 13/1 -44. Askok. 24; Kh 6—B.
ST 20/1.
Puutavara: Ks. myös Polttopuu.
Säännöstely ja luovutusvelvollisuus :
HT 18/N:o 152.
KHMP koivusahatavaran ylimmistä
myyntihinnoista; 14/7 -43. Askok.
603; Kh 204—208.
HT 12/N:o 166.
KHMP kehäsahojen ylimmistä sa-
hausmaksuista; 23/2 -44. Askok. 150;
Kh 45—51.
HT l/N:o 115.
Rauta: Ks. Metallit ja romu.
VNP pyöreän kuoritun mäntypino-
tavaran takavarikoimisesta ja luovut-






sesta; 30/1 -42. Askok. 79; Kh 21—
26.
HT 18/N:o 192. 3 § muutettu 23/10 -42. Askok.
824; Kh 299—301.KHMP sahatun, höylätyn ja veis-
tetyn havupuutavaran ylimmistä hin-
noista ja hinnoitteluperusteista; 21/8
-44. Askok. 567; Kh 206—207.
HT 12/N:o 67.
Voimassa v. 1944 loppuun.
ST 13/2.
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-




ratoimiston tehtävistä eräissä pakolli-
sissa hakkuissa; 31/8 -43. Askok. 712 ;
Kh 254—256.
VNP paperipuun ylimmistä hin-
noista; 28/9 -44. Askok. 685; Kh 267.
HT 12/N:o 225. ST 13/2.
VNP sahatavaran tuotannon sään-
nöstelystä sekä luovutusvelvollisuu-
desta; 28/1 -43. Askok. 101; Kh 16—
18.
Muut määräykset:
1 § muutettu 26/8 -43. Askok. 706;
Kh 247—251.
mat.
Ravinto ja virvokkeet: Ks. myös
Mallasjuomat sekä Virvoitusjuo-VNP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 21/1 -43.
Askok. 67; Kh 10—12.
ST 12/10.
VNP ravitsemisliikkeissä tarjoil-
tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 21/5
-41. Askok. 367. (Tied. 55.)ST 12/7.
Asetus lisäyksestä puutavaran mit-
taussääntöön; 19/2 -43; Askok. 167;
KHMP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 1/2 -43.
Askok. 106; Kh 19—22.
ST 12/10.
VNP eräiden lehtipuutuotteiden
tuotannon ja viennin säännöstelystä
sekä luovutusvelvollisuudesta; 29/4-43.




noista ja niitä luovutettaessa vaaditta-
vista ostokortin kupongeista; 4/1 -44.
Kh 34—37. Askok. 25; Kh 6—B.
4102/44 2
10
1 ja 3 § muutettu 17/7 -44. As-
kok. 476; Kh 175—177.
KHMP voin vaihtoehtoisesta jake-
lusta maitokorttia vastaan eräissä kun-





tosta; 25/5 -44. Askok. 357; Kh
132—133.
ST 3/4.
KHMP eräiden karjojen maidon
tuotannon tarkkailusta; 13/4 -44. As-
kok. 253; Kh 81—84.
1 § muutettu 29/8 -44. Askok. 585;
Kh 208—212.
HT 2/N:o 138.
Ravintokasvit: Ks. Vilja ja ravin-
tokasvit. ST 3/4.
Ravinto- ja ruokarasvat sekä maito:
Säännöstely:
ST 5/4.
VNP eräistä ulkomaisten margarii-
nivalmisteiden maahan tuontia ja
kauppaa helpottavista toimenpiteistä;
9/1 -41. Askok. 21. (Tied. 29.)
KHMP maidon tuotantorajan ja
tarkkailurajan vahvistamisesta; 6/5
■44. Askok. 310. Kh 109—111.
ST 3/4.
Sinnat:
VNP voin ylimmistä myyntihin-




VNP ulkomaalta tuodun suolaamat-
toman voin vesipitoisuudesta; 31/12
-41. Askok. 954.
KHMP eräiden ravinto- ja ruoka-
rasvojen ylimmistä myyntihinnoista;
29/7 -43. Askok. 632; Kh 214—221.
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kh 142—149.
4, 6, 7, 11, 12 ja 15 § muutettu




KHMP maidon ylimmistä myynti-
hinnoista; 29/7 -43. Askok. 636; Kh
222.VNP toimintansa lopettaneiden mei-
jereiden ottamisesta valtion käyttöön;
20/8 -42. Askok. 680; Kh 236—238.
VNP maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 26/11 -42. Askok. 922;
Kh 337—339.
1, 2 §:n 3 mom., 6 ja 7 § muu-
tettu 25/10 -43. Askok. 841; Kh
334—336.
3 § muutettu 30/3 -44. Askok. 232;
Kh 69—71.
HT 3/N:o 16.
9 ja 29 $ muutettu 4/3 -43. As-
kok. 202; Kh 53—55.
14, 18, 28 ja 37 § muutettu 29/7
-43. Askok: 631; Kh 214—221.
16, 21, 22, 27, 30, 31 ja 35 § muu-
tettu 30/9 -43. Askok. 788; Kh 296
—305.
KHMP kotivoista tuottajalle ja
tukkukaupassa maksettavista hinnoista
ja kotivoin laatuvaatimuksista; 30/7
■43. Askok. 633; Kh 214—221.




5, 10 ja 11 § muutettu 28/10 -43.
Askok. 852. Kh 337—343.
ST 3/4.
HT 3/N:o 170.
KHMP kuoritun maidon veloitus-
hinnasta; 31/8 -43. Askok. 733; Kh
257—261.VNP eräiden karjojen maidon tuo-
tannon tarkkailusta; 17/12 -42. As-




KHMP ostokorttia vastaan luovu-
tettavan säilykemaidon ja kuivatun
maidon määristä; 29/5 -43. Askok.
476; Kh 142—145.
ST 3/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä maidon ja ravintorasvo-
jen säännöstelystä; 31/8 -43. Askok.
758; Kh 279—282.
7 ja 26 J muutettu sekä 14 a ja
14 b § lisätty 1/10 -43. Askok. 789;
Kh 296—305.
HT 7/N:o 66.
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;
28/10 -43. Askok. 851; Kh 337—343.
ST 3/4.
KHMP maidon laatumaksutavasta
ja kuljetusavustuksista; 1/11 -43.
Askok. 863. Kh 344—351.
ST 3/4.
Lisätty 4 a $ sekä 14 ja 29 § muu-
tettu 1/11 -43. Askok. 862; Kh 344
—351. '
HT 11/N:o 61.
Ravitsemisliikkeet: Ks. Ravinto ja
virvokkeet.
Salaojaputket:
17—24 § kumottu 1/1 -44. Askok.
56; Kh 13—17.
Sanomalehtipaperi:Rehufosfaatit:
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden ja rehu-
fosfaattien säännöstelystä; 9/6 -44.
Askok. 385; Kh 134—141.
VNP väkilannoitteiden ja rehufos-
faattien säännöstelystä; 1/7 -43. As-
kok. 558; Kh 180—183.
ST 3/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 30/9 -43. Askok. 791; Kh 296
—305.
ST 5/7.
ST 7/2. ST 5/7.
Sementtituotteet:
HT 11/Nro 181.
VNP väkirehun kulutuksen säännös-
telystä; 7/11 -40. Askok. 612. (Tied.
21.)
■ST 5/2.
KHMP, jolla kielletään korsirehun
kuljettaminen Oulun ja Lapin läänien
alueilta; 10/9 -42. Askok. 739; Kh
266—271.
KHMP siitä korvauksesta, joka suo-
ritetaan määräaikana luovuttamatta
jätetyistä perunoista, ruokajuurikas-
veista ja korsirohuista; 5/2 -43. As-
kok. 160; Kh 29—33.
KHMP väkirehun jakelusta; 18/3
-43. Askok. 247; Kh 66—67.
ST 5/2.
KHMP korsirehun ylimmistä myyn-
tihinnoista; 6/9 -44. Askok. 621;
Kh 229—231.
VNP korsirehun luovuttamisesta
valtiolle tai siirtoväelle; 28/9 -44.




Romu: Ks. Metallit ja romu.
Sahajauhot:
KHMP kutteripurujen ja sahajau-
hojen ylimmistä myyntihinnoista;
30/4 -43. Asko. 433; Kh 129—132.
VNP saippuan säännöstelystä; 23/4
-42. Askok. 348; Kh 110—123.
KHMP pesusaippuan • ylimmistä
myyntihinnoista; 1/7 -42. Askok. 531;
Kh 178—188.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä saippuan säännöstelystä;
16/4 -43. Askok. 349; Kh 102—108.
1, 2 ja 6 § muutettu 27/9 -43.
Askok. 776; Kh 285—287.
ST 7/3.
Sakariini: Ks. Keinotekoiset makeut-
tamisaineet.
KHMP poltettujen salaojaputkien
vlimmistä myyntihinnoista; 12/6 -44.
Askok. 397; Kh 144—147.
KHMP sanomalehtipaperin kulutuk-





4/12 -43. Askok. 990; Kh 387.
Siat: Ks. Porsaat ja siat. Siirappi: Ks. Sokeri ja siirappi. Sokerijuurikkaat:
11
Siemenet ja siemenvilja: Siirtoväki:
VNP kotimaisen timoteinsiemenen
kaupan säännöstelystä; 11/6 -42.
Askok. 464; Kh 153—156.
ST 5/1.
VNP kansanhuoltoa koskevien poik-
keuksellisten säännöstelymääräysten
antamisesta valtakunnan yhteyteen pa-
lautettua aluetta varten; 16/4 -42.
Askok. 285; Kh 88—90.
VNP vuonna 1944 tuotetun koti-
maisen sokerijuurikkaan ylimmistä
hinnoista; 2/12 -43. Askok. 947; Kh
374—376.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset kotimaisen timoteinsieme-
nen kaupan säännöstelystä; 20/6 -42.
Askok. 510; Kh 167—171.
ST 5/1.
VNP siirtoväen viljavarauksista ja
viljan luovutuksesta; 14/7 -44. As-
kok. 477; Kh 178—179.
VNP vuonna 1943 tuotetuista koti-
maisista öljykasvien siemenistä mak-
settavista hinnoista; 14/1 -43. Askok.
15; Kh I—3.
HT 2/N:o 177.
Solmiotuotteet : Ks. Vaatetustarvik-
keet.
KHMP siirtoväkeen kuuluvan elin-
keinonhar joitta jan elinkeinotoimin-
taansa koskevasta selvityksentekovel-




KHMP suksien ylimmistä myynti-
hinnoista; 28/6 -43. Askok. 556; Kh
177—179.
HT 5/N:o 125.
VNP vuonna 1943 tuotettujen eräi-
den aikaisten kevätviljalajikkeiden
siementen hinnoista; 8/4 -43. Askok.
321; Kh 89—90.
Suola:
KHMP vuorisuolan ja ankkurisuo-
lan ylimmistä myyntihinnoista; 22/4




VNP siirtoväen vapauttamisesta li-
han luovutusvelvollisuudesta sekä lihan
lisäluovutusvelvollisuudesta eräissä ta-
pauksissa; 10/8 -44. Askok. 521; Kh
193—196.
HT 5/N:o 142.
KHMP kotimaassa tuotetun timo-
tein, puna-apilan ja nurmipuntarpään
siemenen ylimmistä myyntihinnoista;
7/7 -43. Askok. 578; Kh 190—192.
Kumottu osittain 22/6 -44. Askok.
413; Kh 154—156.
VNP suolan säännöstelystä; 5/9
-44. Askok. 586; Kh 213—214.
ST 4/6.
ST 3/2.
KHMP siirtoväkeen kuuluvien vilje-
lijöiden leipäviljavarauksista; 30/8
-44. Askok. 587; Kh 213—214.
ST 2/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä suolan säännöstelystä;
8/9 -44. Askok. 609; Kh 223—226.
ST 4/6.HT 5/N:o 73.
VNP vuonna 1944 tuotetuista ko-
timaisista öljykasvien siemenistä mak-
settavista hinnoista; 25/11 -43. As-
kok. 929; Kh 371—372.
VNP korsirehun luovuttamisesta val-






VNP sähkövoiman tuotannon ja ku-
lutuksen säännöstelystä; 15/12 -39.
Askok. 476.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1943
tuotettujen eräiden aikaisten kevät-
viljalajikkeiden siementen hinnoista
antaman päätöksen soveltamisesta;
4/1 -44. Askok. 7; Kh I—s.
Sipuli:
KHMP kotimaassa vuonna 1944
tuotetun sipulin ylimmistä myyntihin-
noista; 28/7 -44. Askok. 497; Kh
185—188.HT 5/N:o 185.
VNP vuonna 1944 tuotettujen eräi-
den aikaisten kevätviljalajikkeiden sie-







valmistettujen jalosteiden ja säilyk-
keiden valmistuksesta ja hinnoitte-




kaupan säännöstelystä; 5/6 -41. As-
kok. 405. (Tied. 59.)
ST 8/5.
KHMP perunan laatu- ja kauppa-
siemenen ylimmistä myyntihinnoista;





ylimmistä myyntihinnoista; 30/4 -43.
Askok. 405; Kh 118—122.
HT 8/N:o 145.KHMP vuonna 1944 tuotetusta pe-
runasta saadun laatu- ja valiosieme-
nen ylimmistä myyntihinnoista; 19/4
-44. Askok. 286; Kh 92—99.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä itsesitovassa elonleikkuu-
koneessa käytettävän sitomislangan
kaupan säännöstelystä; 6/6 -41. As-
kok. 406. (Tied. 59.)
ST 8/5.HT 5/N:o 203.
KHMP kotimaassa tuotetun timo-
tein siemenen ylimmistä myyntihin-





misesta; 30/12 -43. Askok. 1064; Kh
392—394.
KHMP viljan valio-, laatu- ja
kauppasiemenen sekä mallasohran
vlimmistä myyntihinnoista; 11/9 -44.
Askok. 611; Kh 223—226.
HT 5/N:o 38.
HT 5/N:o 73.
VNP sokerin säännöstelystä; 2/10
-41. Askok. 711. (Tied. 79.)





Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382; 29/1 -43;
Askok. 107; 17/12 -43. Askok. 1004.
18/8 -44; Askok. 545.
Sienet : HT 2/N:o 30.
KHMP suolasienien ylimmistä myyn-
tihinnoista; 6/9 -43. Askok. 742; Kh
262—266.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä sokerin säännöstelystä;
31/1-44. Askok. 87; Kh 21—28.
ST 2/5.
ST 1/12.
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/6 -40. Askok. 313.
4, 6 ja 15 § muutettu 30/12 -42.
Askok. 1060; Kh 376—381.
KHMP sokerin ja siirapin ylim-
mistä myyntihinnoista; 27/11 -42. As-
kok. 930"; Kh 340—348.
HT 2/N:o 98.
12
17 s kumottu osittain 30/12 -43.
Askok. 1064; Kh 392—394.
Voimassaoloaika pitennetty v. 1944
loppuun 30/12 -42. Askok. 1061; Kh
376—381.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista ja etsinnöistä;






sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
1 § muutettu 7/8 -42. Askok. 633;
Kh 222—223.
KHMP eräiden karjojen maidon tuo-
tannon tarkkailusta; 13/4 -44. Askok.
253; Kh 81—84.
1 § muutettu 29/8 -44. Askok. 585;
Kh 208—212.
ST 3/4.
8 5 muutettu 30/12 -43. Askok.
1063; Kh 392—394.
Voimassa v. 1944 loppuun.
ST 1/12.
Tiilet:
Taskulampun paristot: Kk. Radio-
tarvikkeet.
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.)
Kumottu 8 §:ää lukuunottamatta
13/1 -44. Askok. 65.
Tee: Ks. Kahvi, kahvinkorvike,
kahvinvastike ja tee.
Teknilliset rasvat:
Muutettu osittain 21/8 -44. Askok.
551.
KHMP teknillisiin tarkoituksiin
käytettävien rasvojen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 22/5 -42. Askok. 425;
Kh 133—136.ST 3/1.
VNP kansanhuoltoa koskevien poik-
keuksellisten säännöstelymääräysten
antamisesta valtakunnan yhteyteen pa-
lautettua aluetta varten; 16/4 -42.
Askok. 285; Kh 88—90.
HT 7/N:o 50.
Tina: Ks. Metallit ja romu.
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kh 142—149.
4, 6, 7, 11, 12 ja 15 § muutettu




VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 30/9 -43. Askok. 791; Kh 296







mistuksen edistämisestä ja sen huollon
turvaamisesta; 21/5 -43. Askok. 470;
Kh 138—141.
KHMP ravintoaineiden valmistuk-
sessa käytettävien tai sellaisenaan nau-
tittaviksi tarkoitettujen teknokemial-
listen tuotteiden valmistuksesta ja hin-
noittelusta; 26/8 -42. Askok. 698;
Kh 247—248.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 15/6.
HT l/N:o 58.
HT 7/N:o 97.Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
Voimassa v. 1948 loppuun.
Tekohartsimassa:
KHMP tekohartsimassasta tehtä-
vien tuotteiden valmistuksen rajoitta-








ylimmistä myyntihinnoista; 21/1 -43.









neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
ST 9/1.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista; 24/4 -42. Askok.
346; Kh 106—109.
ST 1/5. Voimassa v. 1948 loppuun.ST 13/1.
VNP eräiden karjojen maidon tuo-
tannon tarkkailusta; 17/12 -42. As-
kok. 995; Kh 362—365.
ST 3/4.
HT 12/N:o 190.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 9/12 -43. Askok. 962; Kh
384—386.
ST 9/1.
KHMP eräiden tervalajien ja terva-
tehtaissa valmistettujen sivutuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 23/2 -44.
Askok. 151; Kh 45—51.
HT 7/N:o 88.
VNP kotimaisen kantotervan hinta-
takuusta; 17/2 -44. Askok. 132; Kh
39—44.
ST 2/1. Työpalkat: Ks. Maksut.
KHMP teuraskanojen ylimmistä
myyntihinnoista; 30/9 -43. Askok.
800; Kh 308—311.
HT 3/N:o 3.
KB MP poltettujen kattotiilien ylim-
mistä myyntihinnoista; 1/7 -42. Askok.
529; Kh 178—188.
HT 11/N:o 62.
KHMP punaisten muuritiilien kau-
pasta ja ylimmistä myyntihinnoista;
1/7 -42. Askok. 532; Kh 178—188.
1, 3 ja 5 § muutettu 10/7 -43. As-
kok. 588; Kh 196—199.
HT 11/N:o 63.
Timotein siemenet: Ks. Siemenet ja
siemenvilja.
Tulvavahingot: Ks. Vilja ja vilja-
tuotteet.
VNP tavaran tuonnin ja viennin
kieltämisestä; 22/1 -42. Askok. 58;
Kh 13—14.
KHMP maahan tuojan oikeudesta
korottaa eräitä hintoja tullin korotuk-
sen johdosta; 22/5 -42. Askok. 429;
Kh 140—141.
KHMP maahan tuotujen tarvikkei-
den hinnanvsihvistuksen hakemisesta;
20/11 -43. Askok. 924; Kh 364—367.
Tuotannon ja kaupan rajoittaminen:
Ks. Rationalisointi.
VNP tupakan säännöstelystä; 2/12
-43. Askok. 957; Kh 377—383.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tupakan säännöstelystä;
2/12 -43. Askok. 991; Kh 388—389.
KHMP eräistä lampaan ja vasikan
turkisnahan säännöstelytoimenpiteistä;
3/4 -41. Askok. 255. (Tied. 49.)
VNP turkisten säännöstelystä; 22/12
-42. Askok. 1020; Kh 366—373.
ST 9/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä turkisten säännöstelystä;
29/11 -43. Askok. 948; Kh 374—376.
KHMP turkisten ylimmistä muok-
kaus- ja värjäyspalkkioista sekä muo-
kattujen ja värjättyjen turkisten
ylimmistä hinnoista; 10/11 -43. As-




KHMP voimistelu- ja urheilujalki-
neiden valmistuksen sekä niiden ja
työrukkasten myynnin rajoittamisesta;
30/9 -43. Askok. 799; Kh 308—311.
ST 9/5.
KHMP vaatetustarvikkeiden valmis-
tusoikeudesta; 30/10 -43. Askok. 857;
Kh 337—343.
ST 8/7.
KHMP flanellikankaan myynnin ja
siitä tehtävien tuotteiden valmistuksen




Laki talouselämän tukemiseksi an-
nettavista valtion takuista; 13/12 -40.
Askok. 719.
2 ja 4 § muutettu 30/4 -42. Askok.
366.
Voimassa v. 1945 loppuun.
VNP talouselämän tukemiseksi an-
nettavista valtion takuista annetun
lain soveltamisesta; 13/12 -40. As-
kok. 730.
7 § muutettu 6/2 -42. Askok. 107.
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 13/1.
VNP kotimaisen kantotervan hinta-





VNP eräistä väestön toimeentulon






ulkomaiselle sotaväelle; 30/7 -42. As-
kok. 614; Kh 210—218.
1 § muutettu 5/11 -42. Askok. 855;
Kh 310—316.
KHMP vaatetuskortin pistekupon-
kien ohella vaatetustarvikkeita ja jal-
kineita luovutettaessa vaadittavista
erikoiskupongeista; 18/3 -44. Askok.
230; Kh 69—71.
Lisäys 2 §:ään ja 6 § muutettu
4/5 -44. Askok. 309; Kh 109—111.
ST 8/7.
KHMP upseerivöiden ja olkahihno-
jen osto-oikeuden rajoittamisesta;
28/3 -44. Askok. 231; Kh 69—71.
ST 9/6.
KHMP solmiotuotteiden hinnoitte-
lusta; 19/5 -44. Askok. 345; Kh
127—128.
HT 8/N:o 209.
KHMP . työrukkasten ylimmistä




rajoittamisesta; 29/6 -44. Askok.
424; Kh 162—164.
ST 8/7.
4 § muutettu 17/2 -44. Askok. 134;
Kh 39—44.
ST 1/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tarvikkeiden luovuttami-
sesta ulkomaiselle sotaväelle; 17/2 -44.





Asetus valtion viljavarastosta anne-
tun asetuksen väliaikaisesta muutta-
misesta; 12/4 -40. Askok. 145.
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän VNP:n väliaikaisesta
muuttamisesta; 12/4 -40. Askok. 146.
Asetus valtion viljavarastosta an-
netun asetuksen muuttamisesta;
22/12 -43. Askok. 1104; Kh 395—
398.
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän valtioneuvoston pää-
töksen muuttamisesta; 30/12 -43. As-
kok. 1105; Kh 395—398.
KHMP eräiden kutomateollisuustuot-
teiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistuk-
sen kieltämisestä; 21/9 -42. Askok.
769; Kh 279—283.
1 § osittain muutettu 15/3 -43.
Askok. 231; Kh 60—65.
ST 8/7.
KHMP tekstiilituotteiden yleisistä
hinnoitteluperusteista; 23/12 -43. As-




Jian ja nahkavalmisteiden jakelupiste-
määristä; 30/3 -43. Askok. 305; Kh
85—88.
Lisäys 2 $:ään 26/5 -44. Askok.
381; Kh 134—141.
KHMP naisten turkkien hinnoitte-
lusta; 30/8 -44. Askok. 590; Kh 215
—219.
HT 8/N:o 218.
2 §:ää muutettu osittain 21/9 -44.
Askok. 643; Kh 241—243.
Vaneri:
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kh 152—
157.
ST 8/7.
KHMP miesten kaksirivisten tak-
kien valmistuksen kieltämisestä; 15/4
-43. Askok. 327; Kh 91—95.
ST 8/7.
Vakauttamispalkkiot :
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suo-
ritettavista palkkioista ja avustuk-




VNP tekstiili- ja nahkatarvikkeiden
säännöstelystä,; 23/9 -43. Asko. 777;
Kh 288—291.
VNP tavaran tuonnin ja viennin




tuotannon ja viennin säännöstelystä
sekä luovutusvelvollisuudesta; 29/4-43.
Askok. 380; Kh 109—117.
KHMP maidon laatumaksutavasta
ja kuljetusavustuksista; 1/11 -43.
Askok. 863; Kh 344—351.
11 $ kumottu 27/4 -44. Askok.
284; Kh 92—99.
ST 8/7. ST 3/4. ST 12/10.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tekstiili- ja nahkatarvik-
keiden säännöstelystä; 23/9 -43. As-
kok. 778; Kh 288—291.
3 § kumottu sekä 2 ja 5 § muutettu
31/1 -44. Askok. 109; Kh 31—34.
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kh 152—
157.
Valssilanka ja -naulat:
VNP valssilangan sekä siitä valmis-
tettujen naulojen ja muiden tuottei-
den säännöstelystä; 15/4 -43. Askok.
342; Kh 96—101.
ST 6/3.16 ja 17 § muutettu 27/4 -44. As-
kok. 303; Kh 104—108.
ST 8/7.
KHMP jalkineiden osto-oikeuden
rajoittamisesta; 23/9 -43. Askok. 780;
Kh 288—291.
ST 12/8.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä valssilangan sekä siitä
valmistettujen naulojen ja muiden
tuotteiden säännöstelystä; 15/4 -43.
Askok. 343; Kh 96—101.
1 § muutettu 15/7 -43. Askok. 593;
KHMP lehtipuusta valmistettavien
kengänpohjien ja -korkojen tuotan-
non ja viennin säännöstelystä; 10/6




1 J muutettu 27/9 -44. Askok.
Kh 200—203.
ST 6/3.
KHMP eräiden puutuotteiden vien-





tuotannon ja viennin säännöstelystä;
10/1 -44. Askok. 26; Kh 6—B.
KHMP leipäviljan ja perunan sato-
luvuista ja luovutusajoista; 27/12
-43. Askok. 1111; Kh 403—404.






myyntihinnoista; 28/7 -44. Askok.
495; Kh 185—188.
HT 2/N:o 208.
VNP kauran ja perunan luovutus-
velvollisuudesta vuoden 1944 sadosta;
2/3 -44. Askok. 194; Kh 56—61.
ST 2/1.
KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1944 sadosta koskevia määräyk-
siä; 18/4 -44. Askok. 254; Kh 81—
84.
KHMP suolakurkkujen ylimmistä







KHMP vuonna 1943 tuotetun lei-
pävil jan täydennysluovutusvelvollisuu-
den täyttämisajasta; 2/5 -44. Askok.
308; Kh 109—111.
ST 2/1.
Vilja ja ravintokasvit sekä vilja-
tuotteet:
Luovutus:
VNP leipäviljan ja perunan luovu-
tusvelvollisuudesta v. 1943 alkavan-a
satokautena; 15/3 -43. Askok. 258;
Kh 68—72.
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuuden lieventämi-
sestä tulvavahingon johdosta; 13/7
-44. Askok. 474; Kh 175—177.ST 2/1.
HT 2/N:o 162.
KHMP, joka sisältää eräitä vuonna
1943 viljeltävän leipäviljan ja peru-
nan luovutusvelvollisuutta koskevia




VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1945 sadosta; 11/8 -44. Askok. 525;
Kh 197—200.
ST 2/1. ST 2/1.
VNP leipäviljan perusluovutusvel-
vollisuudesta vuoden 1944 sadosta;
8/7 -43. Askok. 584; Kh 193—195.
11 § muutettu 23/7 -43. Askok.
618; Kh 209—213.
Säännöstely:




3a $ lisätty ja 13 § muutettu 2/3
-44. Askok. 195; Kh 56—61.
ST 2/1. Asetus viljan ja viljatuotteiden
va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12 -39. Askok. 505.VNP kauran luovutusvelvollisuu-
desta vuonna 1943 alkavana satokau-
tena; 2/9 -43. Askok. 739; Kh . 262
—266.
4 § muutettu 20/1 -44. Askok. 55;
Kh 13—17.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan ja viljatuotteiden
varastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 506. Kumottu toistaiseksi
23/4 -41. Askok. 285. (Tied. 52.)ST 2/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä leipäviljan ja perunan
luovutusvelvollisuudesta vuonna 1943
alkavana satokautena annetun val-
tioneuvoston päätöksen soveltamisesta
ja täytäntöönpanosta; 18/10 -43. As-
kok. 824; Kh 327.
6 ja 11 § muutettu 26/4 -44. As-
kok. 294; Kh 100—103.
ST 2/1.
KHMP talkkunajauhojen valmistuk-





ja leipälajeista; 28/9 -43. Askok.
796; Kh 296—305.
2 ja 4 $ muutettu 14/10 -43. As-
kok. 816; Kh 317—321.
la 5 lisätty 3/11 -43. Askok. 864;
Kh 344—351.
Villa ja lumput:
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kauran luovutusvelvolli-
suudesta vuonna 1943 alkaneena sato-
kautena; 29/11 -43. Askok. 946; Kh
373.
3 § muutettu 21/4 -44. Askok.
288; Kh 92—99.
ST 2/1. HT 14/N:o 13.
4 § muutettu 31/1 -44. Askok. 85;
Kh 21—28.
KHMP viljelysalojen ilmoittamis-
velvollisuudesta; 12/5 -44. Askok.
331; Kh 120—126.
ST 2/1.6 § muutettu 26/4 -44. Askok.295; Kh 100—103.
HT 8/N:o 123.
VNP siirtoväen viljavarauksista ja
viljan luovutuksesta; 14/7 -44. As-
kok. 477; Kh 178—179.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 9/12 -43. Askok. 962; Kh
384—386.
ST 2/1.
VNP viljan säännöstelystä; 17/8
-44. Askok. 558; Kh 201—202.
ST 8/1.
ST 2/1. ST 2/1. ST 8/1.
KHMP siirtoväkeen kuuluvien vilje-
lijöiden leipäviljavarauksista; 30/8 44.
Askok. 587; Kh 213—214.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan säännöstelystä, 11/9
-44. Askok. 613; Kh 227—228.
VNP vuonna 1943 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-
settavista hinnoista; 17/6 -43. Askok.
526; Kh 165—168.
4 $ muutettu 23/7 -43. Askok. 617;
Kh 209—213.
/
2 § muutettu 7/10 -43. Askok.
814. Kh 317—321.
1 § muutettu 28/10 -43. Askok.
853; Kh 337—343.
KHMP talkkunajauhojen ylimmistä
myyntihinnoista; 18/6 -43. Askok.
544; Kh 169—174.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1943
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista an-
taman päätöksen soveltamisesta; 3/8
-43. Askok. 644; Kh 223—227.
2 ja 3 § muutettu 30/10 -43. As-
kok. 860. Kh 344—351.
KHMP sallittujen viljatuotteiden ja
leipälajien ylimmistä myyntihinnoista;
30/9 -43. Askok. 812. Kh 315—316.
Lisäys 1 §:n 1 momenttiin 4/11 -43.
Askok. 865; Kh 344—351.
HT 2/N:o 18.
VNP vuonna 1944 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta makset-
tavista hinnoista; 24/2 -44. Askok.
148; Kh 45—51.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1944
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista anta-
man päätöksen soveltamisesta; 19/8
-44. Askok. 565; Kh 203—205.
HT 2/N:o 99.
KHMP lumppujen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 5/8 -42. Askok. 665; Kh
227—233.
2 $ muutettu 27/9 -43. Askok. 783;
Kh 292—295.
VNP kotimaisen villan ylimmistä
hinnoista; 10/12 -42. Askok. 961;
Kh 355—359.
KHMP lumppujen ja naudankarvo-
jen säännöstelystä; 4/3 -43. Askok.
203; Kh 53—55.
KHMP villan säännöstelystä; 4/3
-43. Askok. 204; Kh 53—55.
IKHMP nahkavillan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 30/4 -43. Askok. 404; Kh
118—122.
VNP sianvuotien säännöstelystä;
15/6 -44. Askok. 405; Kh 148—153.
ST 9/1.
KHMP kansanhuoltopiirien toimis-
tojen sijoituspaikoista; 28/8 -42. As-




KHMP palkkiota vastaan koneel-
lisesti tapahtuvasta ylijäämävillan
karstauksesta, kehräyksestä ja vanu-
tuksesta; 29/2 -44. Askok. 153; Kh
45—51.
KHHP nahan ylimmistä myyntihin-
noista; 12/6 -44. Askok. 406; Kh
148—153.
HT 9/N:o 86.
KHMP nahkojen yiimmistä valmis-
tusmaksuista; 23/6 -44. Askok. 422;
Kh 162—164.
Asetus Helsingin kaupungin kan-





27/7 -44. Askok. 494; Kh 185—188.






Askok. 263; Kh 87—91.
ST 8/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä villan luovutusvelvollisuu-
desta; 4/8 -44. Askok. 523; Kh 193
—196.
ST 1/1.
KHMP sianvuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista; 29/6 -44. Askok.
423; Kh 162—164.
VNP kunnan palkkaamien kansan-
huollon johtajien ja muiden toimihen-
kilöiden asettamisesta kansanhuolto-
toimistoihin; 27/4 -44. Askok. 292;
Kh 100—103.ST 8/1.
HT 9/N:o 214.
Virvoitusjuomat: Vuodevaatteet: Ks. Vaatetustarvik-keet.
ST 1/1.
KHMP virvoitusjuomien ylimmistä








Virvokkeet: Ks. Mallasjuomat sekä
Ravinto ja virvokkeet.
KHMP fosfaattilannoitteiden jaka-




Voi: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat sekä
maito.
VNP väkilannoitteiden ja rehufos-
faattien säännöstelystä; 1/7 -43. As-
kok. 558; Kh 180—183.
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382; 29/1 -43;
Askok. 107; 17/12 -43. Askok. 1004.
Askok. 545; 18/8 -44.
Voiteluaineet: Ks. Nestemäiset polt-
toaineet sekä Öljyt.
ST 5/7.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden ja rehu-
fosfaattien säännöstelystä; 9/6 -44.
Askok. 385; Kh 134—141.
Vuodat ja nahat: Ks. myös Poron-
liha ja -taljat sekä Turkikset.
ST 5/7.VNP vuotien säännöstelystä; 17/12
-42. Askok. 994; Kh 362^365.
6 a § lisätty ja 15 § muutettu 20/5
-43. Askok. 464; Kh 133—137.
6 b § lisätty ja 19 § muutettu




sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
1 § muutettu 7/8 -42. Askok. 633;
Kh 222—223.
KHMP kalilannoitteiden julistami-
sesta takavarikon alaisiksi; 9/6 -44.
Askok. 386; Kh 134—141.
ST 5/7.
ST 9/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä vuotien säännöstelystä;
25/5 -43. Askok. 465; Kh 133—137.
5 § muutettu 26/10 -43. Askok.
838; Kh 328—333.
8 § muutettu 30/12 -43. Askok.
1063; Kh 392—394.
Voimassa v. 1944 loppuun.
ST 1/12.
KHMP typpi- ja kalilannoitteiden
ostolupien kirjaimella A merkittyjen
kuponkien voimassaoloajasta ja niitä
vastaan luovutettavista lannoitemää-
ristä; 15/8 -44. Askok. 559; Kh
201—202.
VNP kansanhuoltoa koskevien poik-
keuksellisten säännöstelymääräysten
antamisesta valtakunnan yhteyteen pa-
lautettua aluetta varten; 16/4 -42.
Askok. 285; Kh 88—90.ST 5/7.
ST 1/3.ST 9/1. Väkirehut: Ks. Rehut.
KHMP liimalappujen ja krominah-
kalastujen vlimmistä myyntihinnoista;
4/3 -43. Askok. 216; Kh 56—58.
HT 9/N:o 140.
Yleinen kansanhuoltohallinto
VNP yleisistä kansanhuoltoa koske-
vista säännöstelymääräyksistä; 24/4
-42. Askok. 344; Kh 106—109.
38 ja 41 § muutettu 22/12 -42. As-
kok. 1022; Kh 366—373.
19 § muutettu 9/9 -43. Askok. 744;
Kh 267—269.
Asetus kansanhuoltoministeriöstä;
27/2 -42. Askok. 169; Kh 52—59.
5 ja 6 § muutettu 6/11 -42. Askok.
851; Kh 310—316.
5 a ja 5 b § lisätty 11/12 -42.
Askok. 960; Kh 355—359.
2 ja 3 $ muutettu sekä 9 a § li-
sätty 16/7 -43. Askok. 600; Kh 204
—208.
KHMP ostokupongeista; 28/6 -43.
Askok. 555; Kh 177—179.
ST 9/3.
KHMP eräillä alueilla voimassa ole-
vasta poikkeuksesta vuotien säännös-
telyä koskeviin määräyksiin; 15/11
-43. Askok. 887; Kh 357—360.
ST 9/1.
13, 20, 23, 26, 48 ja 49 § muutettu
30/9 -43. Askok. 787; Kh 296—305.
32 § kumottu osittain 27/4 -44;
Askok. 284; Kh 92—99.
ST 1/1.
ST 1/3.
VNP yleisten kansanhuoltoa koske-
vien säännöstelymääräysten soveltamis-





toimeenpanosta; 9/5 -41. Askok. 321.
(Tied. 54.)
ST 1/1.
VNP vuotien luokittelusta ja ylim-
mistä hinnoista; 20/1 -44. Askok. 59;
Kh 18—20. Kumottu osittain 23/9 -43. Askok.
777; Kh 288—291.HT 9/N:o 25.
KHMP vuotia vaihtoluvan nojalla
luovutettaessa noudatettavista hin-
noista; 28/1 -44. Askok. 84; Kh
ST 1/3.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista; 24/4 -42. Askok.
VNP maan jakamisesta kansan-








VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
27 |_kumottu 27/4 -44. Askok. 284;M_;™
±11 l/iN.-o o/.
VNP oikeudenkäyntiä varten taka-
varikoidun omaisuuden luovuttamisesta









netun lain noudattamisen valvontaan;
17/3 -44. Askok. 193; Kh 56—61.
ST 1/5.
KHMP elinkeinonharjoittajan hal-
lussa olleiden, säännöstelyn alaisten
tarvikkeiden ja luovutustodisteiden
menettämisen tai vahingoittumisen ai-
heuttamista toimenpiteistä; 29/3 -44.
Askok. 243; Kh 72—76.
ST 1/3.
VNP eräiden yritysten velvoittami-
sesta jatkamaan toimintaansa; 29/6
-44. Askok. 429; Kh 165—170.
ST 20/1.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista ja etsinnöistä;
30/12 -43. Askok. 1065; Kh 392—
.394.
ST 1/5.
Ylimmät myyntihinnat: Ks. eri tar-
vikkeiden kohdalta ja Hintojen
säännöstely.
öljykasvien siemenet: Ks. Siemenet
ja Siemenvilja.
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
öljyt: Ks. myös Nestemäiset poltto-
aineet.
KHMP jäteöljyn ja siitä puhdiste-
tun voiteluöljyn sekä voiteluöljy-
astioiden ylimmistä myyntihinnoista;
5/12 -40. Askok. 736. (Tied. 26.)
3 $ muutettu 13/4 -42. Askok. 284;
Kh 86—87.
2 § muutettu 15/7 -44. Askok. 489;
Kh 180—184.
HT 13/N:o 2.
VNP voiteluaineiden ja polttomoot-
toreista kerättyjen käytettyjen öljyjen
säännöstelystä; 20/8 -42. Askok. 681;
Kh 236—238.
ST 13/8.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset voiteluaineiden ja poltto-
moottoreista kerättyjen käytettyjen öl-
jyjen säännöstelystä; 20/8-42. Askok.
682; Kh 236—238.
ST 13/8.
